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Pictures to Contemplate Death: 
Judgement and Salvation Depicted in a Byzantine Psalter (Dionysiou 65)
Elena OTA
????????
?Byzantine Psalters with illuminations accompanying certain psalms and Odes are referred to as ‘Aristocratic 
Psalters’. While called ‘Aristocratic’ under the speculation that these Psalter manuscripts were commissioned by 
Byzantine aristocrats, four of the six examples for which we are sure of the patron, were ordered by monks and 
nuns. Cod. Dionysiou 65 (12C) kept at Mt Athos stands out among these manuscripts, with an unusual illumina-
tion depicting the codex’s patron, the monk Sabas, as the deceased. Including this one, Dionysiou 65 has seven 
full-page illuminations at its beginning, forming a unique decoration programme which could be named as ‘The 
Salvation Cycle of Sabas’. This paper focuses on three illuminations expressing the main idea of this cycle, ‘Christ 
the Judge/Sabas Before the Eternal Fire (f. 11r)’, ‘The Death of Sabas/Weighing of the Soul (f. 11v)’, and ‘The 
Sinner Under Punishment/Sabas blessed by Angels (f. 12r)’. The process of Sabas’ death and judgement shown 
here are irrelevant to the main body of the manuscript, i.e. the Psalter, and therefore it is worth giving a thought 
why the patron had these pictures painted and inserted in this codex. As a preliminary procedure to understand the 
patron’s intention, the author analysed the iconography of the above illuminations and inscriptions written by the 
patron around them, commenting on iconographical issues not yet discussed. Notably, the fact that ‘Sabas’ Death’ 
comes after ‘Christ the Judge’ is confusing, as the provisional judgement should happen after one’s death. The 
author’s present explanation is that these three illuminations depict both the provisional and final judgement, 
making them an ‘apparatus’ for Sabas to contemplate his own death and what awaits after it. Nevertheless, the 
true function of these illuminations should be considered along with the other four illuminations not dealt in this 
paper, which will investigate why a Psalter with death-recalling pictures was needed in 12th century Byzantium.
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συγκεχωσμένος·
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